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摘要 
I 
摘要 
微博已经成为当今社会新一代的媒体标志，因其短暂的发展历程所展现的迅
猛之态，引发了众多学者的研究热情。如何在海量微博文本中更快更精确地挖掘
数以亿计的用户所讨论的热点话题，具有较强的社会意义和现实意义，因而成为
了许多学者们关注的焦点，能够实现对舆论的监控与引导，达到新闻发布的针对
性目标。 
本文首先采用基于分隔符的方法采集微博原始数据，之后采用具有优秀降维
能力，且能挖掘文本潜在语义的 LDA 模型发现微博文本集中隐含的话题。原始
LDA 模型需要人为设定话题的个数，难以应用于真实微博数据中。为了能够自适
应识别话题数目，本文提出了 LDA_C 模型，该模型在原始 LDA 模型中引入了文
本聚类的方法。此外，为了较好地保留数据的原始特征，提高话题发现的精度，
本文在 LDA_C 模型基础上借鉴了自然语言处理技术中文本特征的提取方法提出
了 FS_LDA_C 模型，该模型通过提取微博文本的特征词项扩充 LDA 模型训练得
到的微博文本与潜在主题的关系矩阵。为了人性化呈现话题，本文采用关联规则
和基于类别统计等方法提取出关键词集表示发现的话题。通过自定义的话题热度
公式计算各个话题的热度来量化各个话题的活跃度及影响力。 
最后，本文根据设计的基于微博客的热点话题发现系统，结合已有评价方法
与自定义的三种评估方法分别对提出的热点话题发现模型进行评估和对比分析，
实验结果表明基于 FS_LDA_C 模型发现热点话题是有效的，证明了本系统的可用
性。 
关键词：热点话题；LDA 模型；3D 标签云 厦
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Abstract 
II 
Abstract 
Weibo has become a new generation of social media sign, because short-term 
rapid development process of the show of the state, led to the enthusiasm of many 
research scholars. How to dig faster and more precisely in the mass text 
microblogging hot topics discussed in hundreds of millions of users, with a strong 
social and practical significance, and thus become the focus of attention of many 
scholars, it is possible for public opinion monitoring and guidance, to achieve the 
targeted objective news release.  
Firstly, the dissertation used the microblogging delimited collection method 
based on the raw data, and then use with excellent dimension reduction capability, 
and can tap the text of the LDA model found latent semantic microblogging text 
focused implied topic. LDA model need to artificially set the original number of 
topics, difficult to apply to real microblogging data. To be able to identify the number 
of adaptive topic, this paper LDA_C model, which introduced the idea of the original 
text clustering LDA model. Furthermore, in order to better retain the original features 
of data to improve the accuracy of topics found, on the basis of this paper draws 
LDA_C model extraction of the natural language processing technology Chinese 
characteristics put forward FS_LDA_C model, which by extracting characteristic text 
microblogging Weibo text of terms expansion LDA model training was the theme of 
the relationship with potential matrix. In order to render the topic of humanity, we use 
statistical association rules and categories and other methods based on the extracted 
set of keywords found in topic represented. Heat through a custom topic calculated to 
quantify the heat of each topic activity and influence each topic.  
Finally, this dissertation proposes a hot topic of discovery platform based on 
discovery, combined with the existing evaluation methods and custom-based 
micro-blog hot topic three assessment methods designed to assess and compare the 
model analysis, based on experimental results show that the hot FS_LDA_C model 
found Topics to be effective, proven usability of the platform.  
Keywords: Hot Topic; LDA Model; 3D Tag Cloud.
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1 
第一章 绪论 
当前新闻工作主要围绕着热点话题进行信息传播，而在采集新闻信息过程中，
新闻机构主要通过网上及记者四处走访获取信息。然而，这种方式并不能第一时
间有效获取当前热点话题内容，因此探究热点话题在新闻工作中的应用是本文研
究的主要内容。 
1.1 项目开发背景及意义 
近年来，微博客获得爆炸性发展，成为当今社会新一代的重要传播载体，吸
引越来越多的网民参与。其中，我国微博巨头新浪，截止 2013 年 12 月，该微博
月度活跃用户数达到 1.3 亿左右，日活跃用户高达 6 千万。中国互联网数据平台
[1]统计数据表明，微博网站的用户已经覆盖到了各个年龄段的网民中，是深受人
们喜爱的互联网应用之一。微博的实现是基于 Web2.0 技术来实现的， 微博用户
可以通过网页与客户端等形式来发布文字或者图形消息，并且可以通过网络来进
行分享与传播。这些在线社交网站的存在，改变了人们的交友方式和信息传播方
式，成为信息传播的新媒介，同时也带来巨大的社会价值和经济价值。 
如今，现实社会中的热门话题几乎都在经历这样一个过程。首先事件在微博
平台中形成讨论，酝酿发酵，随之对现实生活产生影响，最后随着时间逝去，讨
论该话题的人也日益减少。因而基于微博平台的热点话题发现无论是在学术研究
和实际生活应用中都具有重大意义。通过海量的微博文本，挖掘近期深受网民追
捧的热点话题不仅有助于对热门话题的了解还能够实现对舆论的监控与引导，达
到新闻发布的针对性目标。与传统的网络文本数据相比，微博文本自身具有一些
独有的特点，如：文本长度简短、内容语法结构不够严谨、信息更新频繁、数据
规模大导致维度高等问题。这给热点话题发现带来了更多挑战，因此，如何从多
样化的海量微博数据中快速准确地挖掘出热点话题成为众多学者关注的问题。 
在此背景下，本论文拟基于数据采集及分析平台探索 LDA 模型（Latent 
Dirichlet Allocation，是一种文档主题生成模型，也称为一个三层贝叶斯概率模型，
包含词、主题和文档三层结构）以及其改进模型来实现微博文本的热点话题发现
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并对这几个模型根据相关评价指标作比分析。另对原始算法做改进分析，探索适
合实际应用的热点话题发现算法，并基于此搭建话题发现平台。 
1.2 国内外研究现状 
社交网络平台是许多传播及应用领域研究的热点，国内外对这些社交平台的
研究也各有侧重。国内重点针对当下热门的社交应用平台新浪微博和腾讯微博进
行，国外则主要是对脸书以及推特来展开。以下主要从国内和国外两个视角来分
析微博话题发现的研究现状。 
1.2.1 国外研究现状 
国外的热点话题发现大多是基于 Twitter 平台做相关的研究。O’ConnorB[1]在
2010 年提出了一个新型的检索应用“Twitter Motif”，它以关键词条导航的形式将
检索结果呈现出来，为用户的快速浏览、总结观点等需求提供了便捷的方式。
Mathioudakis[2]构建了“TwitterMonitor”系统，该系统能够实现实时检测到微博流
上的新兴话题，并且能对发现的话题的概况作出精确描述。Sharifi[3]在 2010 年提
出用简短的摘要表示一系列与某个话题相关的微博文本的方法，在 Twitter 平台上
也有一些成熟的应用。 
此外，为了更好的区分同一个热点话题涉及到的许多事件，如“马航失联”
这个大话题下会有“家属的慰问”、“马航搜救”、“黑匣子的寻找”等事件。有学
者通过引入时间窗口用来区分一大话题中涉及到的不同话题事件。但是在同一时
间段内发生的关于同一话题的不同时间的讨论，采用引入时间窗口的方法仍然不
能有效地对其进行区分。例如，在拆迁这个问题上，不同地区关于拆迁所产生的
时间是不同的，而这个话题一直是备受群众关注的，因此，针对这一存在的问题，
文献[4-6]提出了相应的解决方法，将命名实体技术引入其中进行事件的区分。
Zhang[7]人采用索引树和名实体对新事件进行识别，也能较好的解决以上的问题。 
1.2.2 国内研究现状 
与国外相比，国内目前还没有一套较为高效的微博热门话题自动推荐系统，
仍然是通过人工来将热门话题推上热搜榜，这种做法难以保证话题的实时性。这
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是因为，人工的方式没办法综合考虑热门话题的多个方面，只能从某一个角度来
判断该话题是否是热门话题，例如根据该话题的搜索量等来进行判断，无论是微
博、博文还是热搜榜都是如此。 
尽管热门话题的应用系统还没有展开广泛的使用，但是已经有许多学者在该
方面展开了学术研究，也提出了一系列的可行研究方案。文献[8]中杨亮等人以情
感差异为基础，对不同时间段内微博所表现出的情感分布模型来判断该微博是否
属于热门事件；文献[9]中李劲等人则提出了根据不同领域对微博事件进行分类，
由此来挖掘出相应领域的热门话题；文献[10]中张静等人将微博热点的相似度和测
量方法相结合，通过判断该微博的传播路径以及用户对该微博所产生的行为来评
判该微博的热门程度，搭建了一套网络热点发现平台；文献[11]中邓一贵等人讲聚
类的方法引入其中，根据话题所带有的隐含语义来判断该话题的热度；文献[12]
中王宏勇设计了一种微博舆情自动发现系统，采用了增量聚类的方法；文献[13]
中杨冠超等人在研究中引入了时间戳的概念，根据在短时间内微博话题的影响力
来判断该微博在该段时间内是否属于热门话题，并对该话题在未来一段时间内的
趋势做出分析预测。 
现有研究成果都具有一个相同的特点，即通过收集大量的微博数据，对该数
据集采用机器学习等方法进行分析和学习，从中找出所需的热门话题。这些方法
所具有的一个问题是，机器学习需要在大量数据的基础上进行提取特征学习，才
会具有较高的准确率，而大量数据的学习也会相应导致效率的下降。另外，由于
微博的文本一般较为简短，且包含了各种不同的领域词汇，仅使用海量数据库难
以包含所有领域的所有组合词汇与语义。然而，除了微博本身的特点，话题微博
在传播途径与话题的形成来源方面仍存在一些共同的特征，利用这些特征来寻找
热门话题，有可能会提高发现效果。 
1.3 主要研究内容 
当前新闻工作中，对于热点话题的实时追踪仍然处于效率低下的，需要人为
的进行筛选和跟踪。而微博作为当今社会新一代的媒体标志，具有字数限制、表
达随意、个人情感色彩鲜明等特点，而且会快速产生热点话题。本论文通过研究
前人对热点话题发现算法的研究，设计几种基于微博平台热点话题发现的方法，
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并对发现的话题与人工标注的话题进行评估。研究发现，针对传统的网络长文本
信息的新闻话题识别研究已经相对成熟，然而与传统的网络文本数据相比，微博
文本自身具有一些独有的特点，以至于传统的话题识别方法已不能很好适用。 
因此本文直接利用原始的 LDA 模型发现话题，对模型训练出的文档-主题矩
阵进行解析，分析出文档所属的最大可能的话题。考虑到 LDA 模型中话题数量
需要人为设定的这一缺陷，本文在原始 LDA 的基础上提出了 LDA_C(Latent 
Dirichlet Allocation Cluster)模型来解决这一问题。该模型首先选取一个远大于实际
话题数的值作为 LDA 的话题数，然后通过对 LDA 模型训练得到的文档-主题矩阵
做文本聚类，最终发现个数较为合理的话题。通过 LDA_C 模型的实验结果分析，
发现如果单纯使用文档-主题矩阵来聚类做话题发现，会损失一些文本的原始特
征。因此，本文在 LDA_C 模型的基础上作了些改进，提出了 FS_LDA_C(Featuer 
Select Latent Dirichlet Allocation Cluster)模型。该模型借鉴了传统的向量空间模型
中文本特征词的提取方法对原始微博文本进行特征词项的提取，构成文档-词项矩
阵以扩充微博短文本的信息量。通过文档-主题矩阵与文档-词项矩阵的有机结合，
再进行文本聚类来发现话题。在不同的数据集上对三个模型进行实验，实验结果
表明，FS_LDA_C 模型无论是在正确率还是召回率都明显优于原始的 LDA 模型
和 LDA_C 模型。此外，考虑到热点话题的突发性比较高，以及微博表达的非主
流性，本文在借鉴 TFIDF（是一种用于信息检索与数据挖掘的常用加权技术）的
思想的基础上引入了词语的新鲜度 F_TFIDF。 
同时给予该 FS_LDA_C 模型，本文搭建了话题发现平台。该平台首先采用基
于分隔符的信息抽取方法进行微博客数据抽取，之后采用 FS_LDA_C 模型进行微
博客数据话题发现，并得出话题的热度，最后利用标签云进行热点话题展示。 
1.4 论文结构安排 
本论文主要探讨国内外热点话题发现的相关技术和算法，找出如何从海量的
原始微博文本中，快速准确地发现热点话题所涉及到的方法，并做实验进行对比
分析；同时设计微博数据抽取、微博数据话题发现和微博热点话题可视化模块。
论文研究的整体架构可以分为以下七个部分。 
第一章，绪论。在绪论部分，主要介绍了本文研究的背景及意义、基于微博
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平台的热点话题发现在国内外的研究现状，探讨了本论文的主要研究内容，最后
对本文的结构安排做了简要说明。 
第二章，相关理论与技术。本章详细介绍了对原始微博文本做热点话题发现
中会涉及到的主流算法。首先，介绍了基于分隔符的信息抽取的方法；然后，对
比分析了几种文本特征提取方法的优劣，并引入了特征词的新鲜度，提出
F_TFIDF 指标以增加新词的权重；其次，介绍了将半结构化的微博文本表示成为
结构化的文档-词矩阵；最后，对当下主流的热点话题发现方法进行阐述。 
第三章，提出话题发现平台的需求，主要从业务和用户需求分析得到功能模
块，数据抽取中分析微博客的数据结构；之后分析出数据话题发现的具体内容，
最后对话题可视化的诉求进行描述。 
第四章，对话题发现平台进行设计。首先提出了系统的设计原则，之后再此
基础上提出了架构设计；在微博客数据抽取上设计了基于分隔符的微博客信息数
据抽取方法，二在数据话题发现上分析了主题词的提取方法，话题生成后，需要
对话题进行提炼、概括和描述，如何正确合理的提取出话题的关键字是本章探讨
的核心，同时描述基于 LDA 及其改进模型的热点话题发现，介绍 LDA 模型的原
理，以及本文基于 LDA 模型提出的 LDA_C 模型以及 FS_LDA_C 模型，分别介
绍了这两个模型的提出背景以及模型具体是如何运用 LDA 模型来进行热点话题
发现的；最后设计了标签云的可视化展示设计内容。 
第五章，对数据抽取、发现及可视化模块的关键技术实现进行描述。 
第六章，主要对实验的环境以及实验的数据作一些说明，然后根据不同的评
价指标，如正确率、召回率及两者的综合 F 值来评价论文中提出的三个实验。同
时还对系统的关键功能进行展示。 
第七章，对本文进行了梳理和总结，并对今后研究工作的展望。 
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